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        Sistem pembelajaran diluar negeri dan dalam negeri terdapat perbedaan 
terutama pada tingkat perguruan tingg hal ini mengakibatkan mahasiswa lulusan 
luar negeri diharuskan untuk melakukan penyetaraan ijazah. Disamping 
melakukan penyetaraan ijazah beberapa perusahaan pemerintah maupun swasta 
menghendaki kriteria IPK minimal maka dari itu aplikasi konversi nilai perguruan 
tinggi diperlukan. Selain untuk mendaftar kerja konversi nilai ini juga dapat 
digunakan bagi mahasiswa lulusan luar negeri yang ingin melajutkan pendidikan 
di Perguruan Tinggi dalam negeri baik untuk mahasiswa Indonesia maupun 
mahasiswa asing. 
        PHP adalah bahasa pemrogramman untuk membuat aplikasi berbasi website. 
Pada bahasa pemrogramman PHP terdapat banyak kerangka kerja agar membuat 
aplikasi website menjadi lebih cepat. Salah satu kerangka kerja atau framework 
PHP yaitu Yii2. Yii2 adalah kerangka kerja PHP yang mempunyai banyak fitur. 
Pada aplikasi yang dibuat ini menggunakan beberapa fitur Yii2 yaitu CRUD 
Generator digunakan untuk membuat kode secara otomatis. Model digunakan 
untuk menghubungkan data dalam basi data dengan aplikasi yang dibuat. 
Swiftmailer digunakan untuk mengirim email. Selain PHP dan kerangka kerja 
Yii2 digunakan juga basis data MySql. MySql merupakan basis data yang 
digunakan untuk menampung rumus-rumus konversi. Terdapat beberapa tabel 
dalam basisa data ini. 
 Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi konversi nilai perguruan tinggi luar 
negeri. Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat 
berfungsi sesuai dengan rancangan. 
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